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218 経 営 と 経 済
1.『資本論』の理論構造と企業統治



















































Humblot,1926, 塩之谷祐一 ･中山伊知郎 ･凍畑精一訳 『経済発展の理論』岩波書店
(文庫),1977年｡また,その日本語版への序文にあるマルクスへの言及に関連して,
伊東光晴 ･根井雅弘 『シュンペーター～ 孤高の経済学者- 』岩波書店,1993年,198
ページ,の指摘も参照｡


























































































































は,同 『能力構築競争一 日本の自動車産業はなぜ強いのか- 』中央公論新社 〔新書〕,
2003年,および,藤本隆宏 ･武石彰 ･青島矢- 『ビジネス ･アーキテクチャー 製品 ･
組織 ･プロセスの戦略的設計- 』有斐閣,2001年,などが参考となる｡
